





































































































































































































わっていくようになる。 J~.体的には、 与次郎がjよ1] 1先生を押 し込もうとしていた英文利の




ジョン ・ロレンスの経J]f:を主に手塚屯腕 f英学史の問辺j、佐々木述 ・木Jj(frJf三組 『英
















ロレンスは満55才で来日している。 写真①のイメージ通り、どの紹介記 'J~や凶恕l をよ;!.
ても、「御爺さん」、老齢のイギリス紳士という見た自の評価は変わらない。
当時、 英文科の二年生だった野上位一郎 0883-1950、1908卒)の小説 fミナjの¥i'iJ 
にロレンスの姿が登場する '3)。
「僕が大学のセミナアで此詩 〈ロパー ト・ パーンズの1'h巴1'woDogs)を読んだ頃の

































































































の資格試験についての返信である。 1906年12月7日付の書簡に、 nam rather inclined to 
dispense with it and leave it to you and Mr. Lloyd to decide their competency for the 

























































































ら教えを受けている (fイ1:'J~と思い出j 、 l'、HU買の回想) 0 r.1L城践という11J手ilH身の学生が
iZ入っているのがあって、そこには良い人も悲い人もあるので、ローレンス先生は忠!15化
を受けてはいけないとお思いになって御自分の家に引き取ったということでした J(I'I 1二、
妹 ・張1栄の1~出)、という 2610 ロレンスはその後、イギリスから家族を呼び寄せ、千~
は家族ぐるみで税しくしている(写真① ・ ①参照、 f千.ÌI~勉のイ|ソJ~ と思い11\jより )u














ない。 もしlI.yJUIがIEしければ、数え28_.}-の非常に若いw.'大川町liである。1911'. 10) 1に
アーサー ・ロイドが死去し、その火JI¥めに必il一 (1881-1966、1905本)が1) 1から目的r.il
となり 県門のJ受業を相当しているが、松ilよりも二成下である。





















































































































































































































































Sanshiro Ogawa's Future as an Anglicist : in the Light of the 
Academic Heritage of John Laurence and the Trail of 
"Assistant Professor B", Tsutomu Chiba 
Toshiki Hashikawa 
Sanshiro, the eponymous main character of Soseki Natsume's novel MSanshiro" was a 
freshman in the Department of English at Tokyo Imperial University. This paper explores 
whether, if he had actually carried out his lifelong aim of learning, especially English literature, 
what kind of Anglicist he would have been. 
In Chapter 1: MThe future to be a famous scholar". I consider Sanshiro's ideal scholar. 
In Chapter 2: M Department of English in the Faculty of Literature in 1907", I consider the 
situation in the Department of English of Tokyo Imperial University in September 1907. At 
that time. Soseki and Bin Ueda resigned as lecturers and John Laurence (1850-1916) became 
the head of the Department of English. I discuss these circumstances with a focus on Soseki. 
who was treated coldly, and the situation of students in the Department of English. 
In Chapter 3: MThe Time of fohn Laurence", I present Laurence's career as the head of 
Department of English and his contribution to Tokyo University, and make referral to the 
work that which illustrate his figure and character his lectures. His biggest accomplishment 
was to cultivate followers of his learning. I focus on one of them, and consider the competition 
between Sanki Ichikawa and Takeshi Saito for professorship in Chapter 4: M Tsutomu Chiba and 
the Department of English after Laurence's death". In this chapter, Yaeko Nogami's novel 
M Assistant Professor B." the main character which was modeled on Chiba, is also considered. 
In Chapter 5: M What kind an Anglicist would Sanshiro be?", I sum up the whole paper. 
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